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В статье представл ен обзор соврем ен н ы х исследовани й  в п си хо­
логи и  и социологии, которы е отраж аю т основны е тен ден ц и и  со ц и ­
ально пси хологи ческой  адаптаци и  сем ьи. В качестве специф ически 
пси хологи ческого взгляда на сем ью  предлож ено рассм отрен и е семьи, 
как си стем ы  взаи м оотнош ени й , которы е п одвергаю тся глубокой 
трансф орм аци и  под вли яни ем  и зм ени вш и хся услови й  ж и зни . Р а с­
см атри ваю тся основны е напр авлен и я соци ально -  пси хологической 
адаптаци и  сем ьи  в соврем енны х условиях.
К лю чевы е слова: сем ья, кри зи с сем ьи, м одель сем ьи, стратегии 
адаптаци и  сем ьи, соци ально -  п си хологи ческая адаптаци я семьи.
В веден и е
С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е ,  д е м о г р а ф и ч е с к и е ,  п о л и т и к о - п р а в о в ы е  п е р е м е н ы , п р о и с ­
х о д я щ и е  в  Р о с с и и  в  п е р е х о д н ы й  п е р и о д , а к т у а л и з и р у ю т  п р о б л е м у  с о ц и а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и  р о с с и й с к о й  с е м ь и  к  и з м е н и в ш и м с я  у с л о в и я м  ж и з н и . С е м ь я  к а к  
с т р у к т у р о о б р а з у ю щ а я  с и с т е м а  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  ф о к у с и р у е т  в с е  к а р д и н а л ь н ы е  и з м е н е ­
н и я , п р о и с х о д я щ и е  в  о б щ е с т в е . С о ц и о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з ы в а ю т  г л у б о к и й  с т р у к ­
т у р н ы й  и  ф у н к ц и о н а л ь н ы й  к р и з и с  и н с т и т у т а  с е м ь и . В  с ф е р е  с е м е й н ы х  о т н о ш е н и й  п р о и с х о ­
д я т  м о д е р н и з а ц и я , в о з н и к н о в е н и е  н о в ы х , у т р а т а  с т а р ы х  с о ц и а л ь н ы х  о б р а з ц о в .
С о в р е м е н н а я  с е м ь я  л и ш ь  о т д а л е н н о  н а п о м и н а е т  с е м ь ю  X I X  и  д а ж е  н а ч а л а  X X  ст . 
к а к  п о  ф и з и ч е с к и м  х а р а к т е р и с т и к а м :  с о с т а в у ,  р а з м е р а м , о б р а з у  ж и з н и , т а к  и  п о  т е м  н р а в ­
с т в е н н о - э т и ч е с к и м , с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и м  ф у н к ц и я м , к о т о р ы е  о б щ е с т в о  и  л и ч н о с т ь  
в о з л о ж и л и  н а  с е м ь ю . И з м е н е н и е  р о л и  с е м ь и  в  ж и з н и  о б щ е с т в а  н о с и т  г л о б а л ь н ы й  х а р а к ­
т е р  и  я в л я е т с я  р е з у л ь т а т о м  г л у б о к и х  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в .  О д н а  и з  о с н о в ­
н ы х  з а д а ч  с е м ь и  к а к  с о ц и а л ь н о й  о б щ н о с т и  -  а д а п т а ц и я  и н д и в и д а  к  и з м е н я ю щ и м с я  с о ц и ­
а л ь н ы м  у с л о в и я м  [1].
С е м ь я , б у д у ч и  д р е в н и м  с о ц и а л ь н ы м  и н с т и т у т о м , о б л а д а е т  м о г у ч и м  м е х а н и з м о м  
в ы ж и в а н и я  и  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и  к  н о в ы м  у с л о в и я м . И м е н н о  б л а г о д а ­
р я  т а к о й  а д а п т а ц и и  р е а л и з у ю т с я  в о з м о ж н о с т и  с у щ е с т в о в а н и я  с е м ь и . Д л я  о д н и х  и с с л е д о ­
в а т е л е й  с е м ь я  в  с о в р е м е н н ы й  п е р и о д  в ы с т у п а е т  о п л о т о м  т р а д и ц и й ,  с л у ж и т  « а н т и п о д о м »  и  
« п с и х о л о г и ч е с к и м  п р о т и в о в е с о м »  с о ц и а л ь н о й  о т ч у ж д е н н о с т и . Д л я  д р у г и х  с е м ь я  в  е е  
п р е ж н и х  ф о р м а х  о к а з ы в а е т с я  т о р м о з о м  н а  п у т и  к  б у д у щ е м у  о б щ е с т в у ,  ч л е н ы  к о т о р о г о  н е  
д о л ж н ы  б ы т ь  « о б р е м е н е н ы »  к а к и м и  б ы  т о  н и  б ы л о  с у п р у ж е с к и м и  и  р о д и т е л ь с к и м и  о б я ­
з а н н о с т я м и .
С у щ н о с т ь  и з м е н е н и й , з а т р о н у в ш и х  р о с с и й с к у ю  с е м ь ю , с в я з а н а  б о л е е  в с е г о  с у т р а ­
т о й  ф о р м а л ь н ы х  и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  п р и з н а к о в  в  т о м  в и д е ,  в  к о т о р о м  о н и  б ы л и  п р и с у щ и  
с е м ь е  р а н е е ,  п р и  у с и л е н и и  п о з и ц и й  н е ф о р м а л ь н ы х .
Э т о т  п р о ц е с с  п р о т и в о р е ч и в  в  с в о е й  с у щ н о с т и :  а д а п т и в н ы й  д л я  и н д и в и д а ,  с о з д а ю ­
щ е г о  н е ф о р м а л ь н у ю  с е м ь ю , и  н е а д а п т и в н ы й  д л я  с а м о й  с е м ь и  и  о б щ е с т в а ,  в  к о т о р о м  о н а  
ф у н к ц и о н и р у е т .  К а ж д а я  с е м е й н а я  о б щ н о с т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  у с т а н а в л и в а е т  д л я  с е б я  г р а ­
н и ц ы  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й  б е з  п о с р е д н и ч е с т в а  с о ц и у м а . В  э т и х  у с л о в и я х  в о з р а с т а е т  е е  п р е ­
с т и ж  к а к  м а л о й  с о ц и а л ь н о й  г р у п п ы , с о х р а н и в ш е й с я  в  к а ч е с т в е  о д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  ж и з ­
н е н н ы х  ц е н н о с т е й  и н д и в и д а .
В  н а ш е м  о б щ е с т в е  п р о и з о ш л а  с м е н а  п о з и ц и й  в о  в з а и м о д е й с т в и и  т р е х  р а з н о у р о в н е ­
в ы х  с у б ъ е к т о в :  о б щ е с т в а ,  с е м ь и  к а к  м а л о й  г р у п п ы  и  и н д и в и д а . С е м ь я  с о х р а н и л а  с в о е  ц е н ­
т р а л ь н о е  в  и е р а р х и и  м е с т о ,  п о - п р е ж н е м у  я в л я я с ь  к а н а л о м  р а з р е ш е н и я  п р о т и в о р е ч и й  
м е ж д у  с о ц и у м о м  и  и н д и в и д о м . В н у т р е н н е й , с у б ъ е к т и в н о й  п р и ч и н о й  д а н н о г о  п о л о ж е н и я  
в е щ е й  я в л я е т с я  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  с е м ь я  е с т ь  е д и н с т в о  т р е х  т и п о в  о т н о ш е н и й  -  с у п р у ­
ж е с к и х , р о д и т е л ь с к и х  и  д е т с к и х .  Д е т и  я в л я ю т с я  с а м о с т о я т е л ь н о й  ц е н н о с т ь ю . Э к о н о м и ч е ­
с к и й  к р и з и с  м о ж е т  у м е н ь ш и т ь  к о л и ч е с т в о  и х  р о ж д е н и й , н о  н е  у н и ч т о ж и т ь  с а м у  п о т р е б ­
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н о с т ь  в  н и х  к а к  т а к о в у ю . И н н о в а ц и о н н ы е  п о д х о д ы  к  с е м ь е  с т а в я т  в о  г л а в у  у г л а  и н т е р е с ы  
с а м о й  с е м ь и , о ц е н и в а я  к а к  е с т е с т в е н н ы е  и  и с т о р и ч е с к и  о б у с л о в л е н н ы е  в с е  т е  п р о ц е с с ы , 
к о т о р ы е  в  н е й  п р о и с х о д я т .
В едущ и е подходы  к и ссл ед о ван и ю  сем ьи  в со ц и ол оги и  и п си хол оги и  
и и х  в л и я н и е н а ф ор м и р о ван и е м одели сем ьи
Д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  в  с о ц и о л о г и и  с е м ь и  г л а в е н с т в у ю щ у ю  п о з и ц и ю  з а н и м а л  с о -  
ц и о ц е н т р и ч е с к и й  п о д х о д , с т а в я щ и й  в о  г л а в у  у г л а  и н т е р е с ы  о б щ е с т в а ,  п р е д п о л а г а ю щ и й  
и с с л е д о в а н и е  с о ц и а л ь н ы х  ф у н к ц и й  с е м ь и . С р е д и  р я д а  у ч ё н ы х  о с о б у ю  п о п у л я р н о с т ь  п р и ­
о б р е л  э г о ц е н т р и ч е с к и й  п о д х о д , п о я в и в ш и й с я  в  п р о ц е с с е  г у м а н и з а ц и и  и  г у м а н и т а р и з а ц и и  
о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я  в  п о р е ф о р м е н н у ю  э п о х у .  У т в е р ж д а е м ы й  в  п о с л е д н е е  в р е м я  с е м ь ­
е ц е н т р и ч е с к и й  п о д х о д  к  и с с л е д о в а н и ю  с е м ь и  к а к  с о ц и а л ь н о й  о б щ н о с т и  я в л я е т с я ,  п о  с у т и  
д е л а ,  т о й  д о м и н а н т о й ,  к о т о р а я  п о з в о л я е т  о п р е д е л и т ь  н а и б о л е е  а д е к в а т н ы е  т е о р е т и ч е с к и е  
и  п р а к т и ч е с к и е  с п о с о б ы  р е ш е н и я  п р о б л е м  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с е м ь и .
В  п о с л е д н и е  2 0  л е т  п р о и с х о д и т  а к т и в н о е  р а з в и т и е  с о ц и о л о г и и  с е м ь и . В  И н с т и т у т е  
с о ц и о л о г и и  Р А Н  с у щ е с т в у е т  с е к т о р  с о ц и о л о г и и  с е м ь и , в о з г л а в л я е м ы й  Т . А . Г у р к о , а  ж у р ­
н а л  « С о ц и о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я »  с о д е р ж и т  р е г у л я р н у ю  р у б р и к у  « С о ц и о л о г и я  с е м ь и » . 
М е ж д у  т е м  в  И н с т и т у т е  п с и х о л о г и и  Р А Н  н е  с у щ е с т в у е т  с т р у к т у р ы , к о т о р а я  б ы  з а н и м а л а с ь  
и с с л е д о в а н и я м и  с е м ь и , д а  и  с а м и  и с с л е д о в а н и я  н о с я т  э п и з о д и ч е с к и й  х а р а к т е р .  В  к а ч е с т в е  
п р и м е р а  м о ж н о  п р и в е с т и  р а б о т ы  А .  И . Л а к т и о н о в о й  в  с о а в т о р с т в е  с  А .  В . М а х н а ч е м  
[8 , с . 3 9  -  4 7 ] .
Р а с с м о т р и м  д в а  в о з м о ж н ы х  п о д х о д а  к  а н а л и з у  с е м ь и  в  п с и х о л о г и и . П е р в ы й  
п о д х о д  -  с у б ъ е к т н ы й , к о т о р ы й  в к л ю ч а е т  в  с е б я  д в е  ч а с т и .  П е р в а я  -  р а с с м о т р е н и е  р е а л и з а ­
ц и и  ч е л о в е к о м  с у б ъ е к т н ы х  ф у н к ц и й  в  с е м ь е ;  в т о р а я  -  р а с с м о т р е н и е  с е м ь и  к а к  г р у п п о в о г о  
( к о л л е к т и в н о г о )  с у б ъ е к т а  [1 1 , с . 1 2 0  -  1 3 2 ] . Д а н н ы й  п о д х о д  п р е д с т а в л я е т с я  п е р с п е к т и в н ы м , 
т а к  к а к  в  р а м к а х  с у б ъ е к т н о г о  п о д х о д а  м о ж н о  п о п р о б о в а т ь  д а т ь  н е п р о т и в о р е ч и в о е  и  с п е ­
ц и ф и ч е с к о е  о п р е д е л е н и е  с е м ь и  к а к  в ы с ш е й  ф о р м ы  р а з в и т и я  ч е л о в е ч е с к и х  о т н о ш е н и й . 
В т о р о й  п о д х о д  -  и з у ч е н и е  с е м ь и  к а к  с и с т е м ы  в з а и м о о т н о ш е н и й .  В  к а ч е с т в е  с п е ц и ф и ч е ­
с к и  п с и х о л о г и ч е с к о г о  в з г л я д а  н а  с е м ь ю  З у е в  К .Б . п р е д л а г а е т  р а с с м а т р и в а т ь  с е м ь ю , к а к  
с и с т е м у  в з а и м о о т н о ш е н и й  ( к р о в н ы х  и  с в о я ч е с к и х ) ,  н о с я щ и х  в е р т и к а л ь н ы й  и  г о р и з о н ­
т а л ь н ы й  х а р а к т е р  [5 ] .
Н а  о с н о в е  д а н н ы х  п о д х о д о в  м о ж е т  б ы т ь  с ф о р м и р о в а н а  м о д е л ь  с е м ь и , о т в е ч а ю щ а я  
с о в р е м е н н ы м  п р е д с т а в л е н и я м  о  е е  с о с т о я н и и  и  ф у н к ц и о н и р о в а н и и .  Э т а  м о д е л ь  в а р и а т и в ­
н а . О н а  м о ж е т  о б ъ е д и н я т ь  с у п р у г о в  с  д е т ь м и , н а х о д я щ и х с я  в  з а р е г и с т р и р о в а н н о м  и л и  н е ­
з а р е г и с т р и р о в а н н о м  б р а к е ;  п а р у  « м а т ь  и  р е б е н о к » ;  б е з д е т н ы х  п а р т н е р о в ,  н е  в с т у п а ю щ и х  в 
б р а к  и  в е д у щ и х  с о в м е с т н о е  х о з я й с т в о ;  п о л и г а м н ы й  с о ю з , о с н о в а н н ы й  н а  р е л и г и о з н ы х  
о б ы ч а я х  и л и  н о в ы х  н р а в с т в е н н ы х  н о р м а х ,  а  т а к ж е  о д н о п о л ы й  ф а к т и ч е с к и й  б р а к . С  о д н о й  
с т о р о н ы , с о х р а н я е т с я  т р а д и ц и о н н ы й  ( п а т р и а р х а л ь н ы й )  в а р и а н т  п р и  н а л и ч и и  с о ц и а л ь н о г о  
к о н т р о л я  и  с о х р а н е н и и  ф о р м а л ь н ы х  п р и з н а к о в .  С  д р у г о й  с т о р о н ы , о с т а е т с я  п о п у л я р н ы м  
в а р и а н т  э г а л и т а р н о й  с е м ь и , д е м о н с т р и р у ю щ е й  о т х о д  о т  с о ц и о ц е н т р и ч е с к о г о  н а ч а л а  в  с е ­
м ь е  в  с т о р о н у  и н д и в и д у а л ь н о - л и ч н о с т н о г о .
П о  м е р е  у в е л и ч е н и я  р а з р ы в а  м е ж д у  ф о р м а л ь н ы м  и  н е ф о р м а л ь н ы м  н а ч а л а м и  в о з ­
р о ж д а ю т с я  м о д е л и , и з в е с т н ы е  с  д р е в н и х  в р е м е н , -  в а р и а н т ы  п о л и г а м н о й  с е м ь и , в н е б р а ч ­
н о й  к р о в н о - р о д с т в е н н о й  н е п о л н о й  ( м а т е р и н с к о й ) ,  в н е б р а ч н о й  н е ф о р м а л ь н о й  п о л н о й  
( к о н к у б и н а т ) ,  л и б о  с е м ь и  в  о т к р ы т о м  б р а к е . К р о м е  т о г о ,  р а с т е т  ч и с л о  с е м е й  в  п о в т о р н о м  
б р а к е  с  д е т ь м и  о т  п р е д ы д у щ и х  б р а к о в  и л и  б е з д е т н ы х . Н а и б о л е е  ж е  э к с т р е м а л ь н ы м  м о ж н о  
н а з в а т ь  т а к о е  я в л е н и е ,  к а к  г о м о с е к с у а л ь н ы е  с е м ь и .
Т а к и м  о б р а з о м , с о в р е м е н н а я  с е м ь я  п о  п р е и м у щ е с т в у  н е т р а д и ц и о н н а , д е м о н с т р и р у ­
е т  с о з н а т е л ь н ы й  о т к а з  о т  п а т р и а р х а л ь н о с т и .  И н а ч е  г о в о р я , м о ж н о  к о н с т а т и р о в а т ь ,  ч т о  с е ­
м ь я  н а ч а л а  X X I  в . у ж е  н е  с м о ж е т  в е р н у т ь с я  к  т о й  м о д е л и , к о т о р а я  б ы л а  е й  п р и в ы ч н а  п о л -  
т о р а - д в а  д е с я т и л е т и я  н а з а д  [6 ].
М о д е р н и з а ц и я  з а т р о н у л а  в с е  с ф е р ы  е е  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ,  п о р о д и в  ш и р о к о е  м н о ­
г о о б р а з и е  м о д е л е й  с е м ь и , к а ж д а я  и з  к о т о р ы х  у д о в л е т в о р я е т  п о т р е б н о с т и  о п р е д е л е н н о й  
ч а с т и  р о с с и й с к о г о  о б щ е с т в а  и , с л е д о в а т е л ь н о , и м е е т  п р а в о  н а  ж и з н ь .  П о  д а н н ы м  В Ц И О М , 
7 9 %  р о с с и я н  д о в о л ь н ы  ж и з н ь ю . И з  н и х  9  %  -  с ч а с т л и в ы . З а г л я д ы в а я  в  б л и ж а й ш е е  б у д у ­
щ е е , 6 3 %  р о с с и я н  и с п ы т ы в а ю т  н а д е ж д у , 13  %  -  р а д о с т н ы е  о ж и д а н и я , 2 0  %  -  т р е в о г у ,  х о ­
р о ш и м  с в о ё  м а т е р и а л ь н о е  п о л о ж е н и е  с ч и т а ю т  12  % , с р е д н и м  -  7 2  % , п л о х и м  -  1 6  % . О с ­
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н о в н у ю  с т р а т е г и ю  с у щ е с т в о в а н и я  с в о е й  с е м ь и  р о с с и я н е  в и д я т  в  т о м , ч т о б ы  « ж и т ь  н е  х у ж е , 
ч е м  б о л ь ш и н с т в о  с е м е й  в  и х  г о р о д е » . П р и  э т о м  (5 8  % ) . 18  %  р е с п о н д е н т о в  с т р е м я т с я  ж и т ь  
л у ч ш е  б о л ь ш и н с т в а  с е м е й  в  и х  г о р о д е ,  а  13  %  с т а р а ю т с я  « в ы ж и т ь , п у с т ь  д а ж е  н а  с а м о м  
п р и м и т и в н о м  у р о в н е  [9 ]. П р о с л е ж и в а ю т с я  т а к и е  т е н д е н ц и и , к а к  п е р в е н с т в о  и н т и м н о ­
л и ч н о с т н ы х  м о т и в о в ,  д о м и н и р о в а н и е  м а т е р и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  ф а к т о р а  в  ф у н к ц и о ­
н и р о в а н и и  с е м е й н о й  г р у п п ы  [1 0 , с . 1 2 0  -  1 3 2  ].
С е м ь я  п р и с п о с а б л и в а е т с я  к  у х у д ш е н и ю  с в о е г о  м а т е р и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  п о л о ­
ж е н и я . Т а к ,  т р у д н о с т и  с  ж и л ь е м  п о р о д и л и  м н о г о п о к о л е н н ы е , р а с ш и р е н н ы е  с е м ь и  и  п о с т а ­
в и л и  р о с с и я н  п е р е д  н е о б х о д и м о с т ь ю  о г р а н и ч е н и я  ч и с л а  д е т е й . С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и й  
к р и з и с  з а с т а в и л  с е м ь ю  п о й т и  н а  м н о г о ч и с л е н н ы е  ж е р т в ы . О с н о в н ы м и  с т р а т е г и я м и  с т а л и  
э к о н о м и я  в о  в с е м  и  п о и с к  д о п о л н и т е л ь н о г о  з а р а б о т к а .  В  э т и х  у с л о в и я х  о т к а з  о т  в с т у п л е ­
н и я  в  о ф и ц и а л ь н ы й  б р а к  п р и  е г о  ф а к т и ч е с к о м  н а л и ч и и , с о к р а щ е н и е  р о ж д а е м о с т и  с т а л и  
е с т е с т в е н н ы м и  я в л е н и я м и .  Е щ е  о д н а  т е н д е н ц и я  в  б р а ч н о - с е м е й н о й  с ф е р е  -  с м е н а  т и п а  
л и д е р с т в а .  В с е  з а м е т н е е  у т в е р ж д а ю т с я  п а р т н е р с к и е  о т н о ш е н и я . С о ц и а л ь н о й  н о р м о й  с т а л и  
н е п о л н ы е  с е м ь и , н е з а р е г и с т р и р о в а н н ы е  б р а к и , с е м ь и , г д е  в о с п и т ы в а ю т с я  в н е б р а ч н ы е  д е ­
т и ,  с е м ь и  с  н е я в н ы м  л и д е р с т в о м ,  п а р т н е р с к и е .  О п р е д е л я е т с я  я в н а я  т е н д е н ц и я  к  и н д и в и д у ­
а л и з а ц и и  и  э г а л и т а р и з а ц и и .  В о с п и т а т е л ь н у ю  ф у н к ц и ю  р о д и т е л и  в ы п о л н я ю т  п а с с и в н о . 
Л и ш ь  б о л е е  п о л о в и н ы  с у п р у г о в  в  о ф и ц и а л ь н о м  б р а к е  у д е л я ю т  в о с п и т а н и ю  д е т е й  д о с т а ­
т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  в р е м е н и . С т о л ь  ж е  з а т р у д н е н н о  и с п о л н я ю т с я  и  д р у г и е  ф у н к ц и и  с е м ь и  -  
х о з я й с т в е н н о - б ы т о в а я ,  м а т е р и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я ,  д о с у г о в а я ,  к о м м у н и к а т и в н а я ,  с о ц и ­
а л ь н о г о  к о н т р о л я , с е к с у а л ь н а я  и  т .  д . В  с в я з и  с  э т и м  в о з н и к а е т  в о п р о с  о  т о м , с п о с о б с т в у ю т  
л и  и з м е н е н и е  с т р у к т у р ы  с е м ь и , о г р а н и ч е н и е  и с п о л н я е м ы х  ф у н к ц и й  с о ц и а л ь н о  -  п с и х о л о ­
г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и  к  с о в р е м е н н ы м  р е а л и я м ?
И д е я  п р и з н а н и я  п л ю р а л и з а ц и и  ж и з н е н н ы х  с т и л е й  п р о с л е ж и в а е т с я  с е г о д н я  в  п у б ­
л и к а ц и я х  м н о г и х  о т е ч е с т в е н н ы х  с о ц и о л о г о в ,  в  т о м  ч и с л е  и  у ч е н ы х ,  и з у ч а ю щ и х  п р о б л е м ы  
с е м ь и . Н а  н а ш  в з г л я д , п р и з н а н и е  п л ю р а л и з а ц и и  ж и з н е н н ы х  с т и л е й , в  т о м  ч и с л е  с е м е й н ы х  
к у л ь т у р ,  з д е с ь  о к а з ы в а е т с я  л и ш ь  в н е ш н и м , д е к л а р и р у е м ы м . С е м ь я  р а с с м а т р и в а е т с я  в  д а н ­
н о м  с л у ч а е  к а к  с о в о к у п н о с т ь  и н д и в и д о в ,  с о с т о я щ и х , п о  м е н ь ш е й  м е р е , в  о д н о м  и з  т р е х  в и ­
д о в  о т н о ш е н и й :  к р о в н о г о  р о д с т в а ,  п о р о ж д е н и я , с в о й с т в а .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в с е  э т и  т и п ы  
ф у н к ц и о н и р у ю т  п а р а л л е л ь н о  и  и с с л е д о в а т е л ь с к а я  з а д а ч а  с о с т о и т  в  т о м , ч т о б ы  в ы я с н и т ь ,  в 
к а к и х  м о д е л я х  и  п р о п о р ц и я х  ф у н к ц и о н и р у ю т  в  с о в р е м е н н о й  Р о с с и и  т р и  у к а з а н н ы х  т и п а  
с е м ь и . В  э т о й  к о н ц е п ц и и  « к л а с с и ч е с к о й  м о н о г а м и и »  п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я  « а л ь т е р н а т и в ­
н ы е  с о ю з ы » . К  н а и б о л е е  п р е д с т а в и т е л ь н ы м  о т н о с я т с я  ф а к т и ч е с к и е  б р а к и , п о в т о р н ы е  б р а ­
к и  и  с е м ь и  с  н е р о д н ы м и  д е т ь м и  д л я  о д н о г о  и з  р о д и т е л е й .  С у щ е с т в у е т  к а т е г о р и я  с о ж и т е л ь ­
с т в у ю щ и х  и н д и в и д о в ,  в о с п и т ы в а ю щ и х  с о в м е с т н ы х  д е т е й  и л и  в н е б р а ч н ы х  д е т е й  о д н о г о  и з  
п а р т н е р о в .  П е р е х о д  к  м а л о д е т н о с т и  -  я р к о  в ы р а ж е н н а я  а д а п т и в н а я  с т р а т е г и я  в с е х  т и п о в  
с е м е й . Н е  у м е н ь ш и л о с ь  ч и с л о  р а з в о д о в . Р а с т о р г а ю т с я  к а к  п е р в ы е , т а к  и  п о с л е д у ю щ и е  б р а ­
к и . О п р е д е л е н н о й  ч а с т ь ю  л ю д е й  с о з н а т е л ь н о  с о х р а н я е т с я  б е з б р а ч и е .  Р е п р о д у к т и в н ы е  
н а м е р е н и я  б о л ь ш и н с т в а  с е м е й  р е з к о  о г р а н и ч е н ы .
Т а к и м  о б р а з о м , н е о б х о д и м о  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н е  с т о л ь к о  н а  с а м о г о  и н д и в и д а ,  
с к о л ь к о  н а  с е м е й н у ю  г р у п п у  и  п р о д у м а т ь  с и с т е м у  м е р , к о т о р а я  м о г л а  б ы  с о з д а т ь  н е о б х о ­
д и м ы е  и  д о с т а т о ч н ы е  у с л о в и я  д л я  е е  у с т о й ч и в о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я ,  п о в ы ш е н и я  р о л и  и  
а в т о р и т е т а  к а к  в  и н д и в и д у а л ь н о м , т а к  и  в  о б щ е с т в е н н о м  с о з н а н и и . Т а к ,  в  н о в о й  п у б л и к а ­
ц и и  С . И . Г о л о д а  т р а н с л и р у е т с я  и д е я  п р и з н а н и я  « м н о ж е с т в е н н о с т и  и д е а л ь н ы х  т и п о в  с е ­
м е й  и  и х  м о д е л е й » . К о г д а  с е г о д н я  п о д ч е р к и в а ю т с я  к р и з и с н ы е  я в л е н и я ,  р е ч ь  и д е т  г л а в н ы м  
о б р а з о м  о  п а т р и а р х а л ь н ы х  м о д е л я х  с е м ь и . П р и  э т о м  с р е д и  о т е ч е с т в е н н ы х  а в т о р о в  е с т ь  
с т о р о н н и к и  и  р е с т а в р а ц и и , и  ф о р с и р о в а н н о г о  р а з р у ш е н и я  т р а д и ц и о н н о г о  т и п а  с е м ь и  [3 ]. 
О к а з ы в а я  б о л е е  и л и  м е н е е  з н а ч и т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  с о ц и а л ь н у ю  п о л и т и к у ,  н а у ч н ы е  и с т и ­
н ы  о  с е м ь е  п р и о б р е т а ю т  р е а л ь н у ю  ж и з н ь :  е с л и  с е м ь я  в ы б и р а е т  т у  а д а п т и в н у ю  с т р а т е г и ю , 
к о т о р а я  с п о с о б н а  п о д д е р ж а т ь  и л и  у к р е п и т ь  е е  с о ц и а л ь н ы й  с т а т у с .
О б р а з ц ы  и  т и п ы  с е м е й н о й  ж и з н и  н е  т о л ь к о  к о н с т р у и р у ю т с я  н а  о с н о в е  л и ч н о с т н ы х  
к а ч е с т в  с о с т а в л я ю щ и х  е е  и н д и в и д о в  и  к у л ь т у р н ы х  т р а д и ц и й ,  н о  и  п о д в е р г а ю т с я  в л и я н и ю  
м о д е л и  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к и  в  о б щ е с т в е .  А д а п т и в н а я  с у щ н о с т ь  с е м ь и  с т а н о в и т с я  г а р а н ­
т о м  у в е р е н н о с т и  в  т о м , ч т о  с е м ь я  ф у н к ц и о н а л ь н а , п о с к о л ь к у  п о з в о л я е т  р е ш а т ь  о п р е д е л е н ­
н ы е  и н д и в и д у а л ь н ы е  и  с о ц и а л ь н ы е  п о т р е б н о с т и  н а и б о л е е  о п т и м а л ь н ы м  с п о с о б о м . С е м ь я  
р а з в и в а е т с я  в  р а з л и ч н ы х  ф о р м а х  и  о с у щ е с т в л я е т  р а з л и ч н ы е  ф у н к ц и и  в  з а в и с и м о с т и  о т
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к у л ь т у р н ы х  н о р м  с т р а н ы , м н о г о о б р а з и я  и н д и в и д у а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  и  п р е д п о ч т е н и й , 
к о т о р ы е  д о л ж н ы  у ч и т ы в а т ь с я  с о о б щ е с т в о м  и  г о с у д а р с т в о м .
С о г л а с н о  к о н ц е п ц и и  О О Н , н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  ф о р м ы , ф у н к ц и и , у с л о в и я  и  с т а т у с  
с е м ь и  р а з л и ч а ю т с я  к а к  в н у т р и  о д н о г о  о б щ е с т в а ,  т а к  и  м е ж д у  с т р а н а м и , о б щ и м и  д л я  в с е х  
с т р а н  н а п р а в л е н и я м и  п о д д е р ж к и  с е м ь и  я в л я ю т с я  т е ,  ч т о  с в я з а н ы  с ф у н к ц и я м и  р е а л и з а ­
ц и и  п р а в  ч е л о в е к а  в  с е м ь е  и  о б щ е с т в е ,  м о р а л ь н о й  и  м а т е р и а л ь н о й  п о д д е р ж к и , з а щ и т ы , 
п р е д о с т а в л я е м о й  д р у г у  д р у г у  ч л е н а м и  с е м е й , с м я г ч е н и я  с т р е с с о в ,  в ы з ы в а е м ы х  п е р е г р у з ­
к а м и  н а  р а б о т е  и  д о м а .
О сн овн ы е н ап равл ен и я  соц и ал ьн о-п си хол оги ч еской  адап тац и и  
сем ьи  в со вр ем ен н ы х усл о в и я х
С е м ь я  в а ж н а  с е г о д н я  н е  т о л ь к о  д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о  р а з в и т и я  и  в н у т р и с е м е й н о й  
с т а б и л ь н о с т и . « Г у м а н и с т и ч е с к и е  а с п е к т ы »  с е м е й н о й  ж и з н и  с т а н о в я т с я  в а ж н ы м  р е с у р с о м  
с е м е й н о й  п о д д е р ж к и , и с т о ч н и к о м  г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и  н а  о с н о в е  п р и н ц и п а  у ч а с т и я , 
с о х р а н я ю щ е г о  а в т о н о м и ю  с е м ь и  и  в  т о  ж е  в р е м я  п р е д с т а в л я ю щ е г о  е е  к а к  ч а с т ь  с о о б щ е с т в а , 
р а з д е л я ю щ у ю  о б щ и е  и д е и , и д е а л ы  и  ц е н н о с т и .
С н и ж е н и е  в н и м а н и я  к  с е м ь е  с о  с т о р о н ы  г о с у д а р с т в а  п р и в е л о  к  р а з в и т и ю  ч р е з в ы ч а й ­
н о  н е б л а г о п р и я т н ы х  с о ц и а л ь н ы х  п о с л е д с т в и й . П е р е с т р о й к а  ж е  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  в 
Р о с с и и  о т б р о с и л а  м н о г и е  с е м ь и  з а  г р а н ь  п р о ж и т о ч н о г о  у р о в н я , р а з р у ш и л а  с т е р е о т и п ы  с а -  
м о в о с п р и я т и я , п о с е л и л а  в  н и х  н е у в е р е н н о с т ь , н и з к у ю  с а м о о ц е н к у .
Н е у в е р е н н ы е  в  с е б е  р о д и т е л и  п е р е с т а ю т  б ы т ь  а в т о р и т е т о м  и  о б р а з ц о м  д л я  п о д р а ж а ­
н и я . Б е з р а б о т н ы й  р о д и т е л ь  а в т о р и т е т о м  д л я  р е б е н к а  б ы т ь  н е  м о ж е т . Н о в ы е  э к о н о м и ч е с к и е  
п р и н ц и п ы  в з а и м о д е й с т в и я  в  о б щ е с т в е  п р и в е л и  к  з н а ч и т е л ь н ы м  п е р е о ц е н к а м  н р а в с т в е н н ы х  
о с н о в  ж и з н и . Р о д и т е л и - б и з н е с м е н ы  и м е ю т  б о л е е  в ы с о к и й  а в т о р и т е т  в  г л а з а х  д е т е й , п о ­
с к о л ь к у  я в л я ю т с я  п р е д с т а в и т е л я м и  п р е у с п е в а ю щ е й  г р у п п ы  н а с е л е н и я . И с с л е д о в а н и я  п о к а ­
з ы в а ю т , ч т о  о д н и м  и з  д е й с т в е н н ы х  с р е д с т в  у к р е п л е н и я  с е м ь и  и  с о з д а н и я  д о в е р и т е л ь н ы х  о т ­
н о ш е н и й  м е ж д у  в з р о с л ы м и  и  д е т ь м и  к а к  о с н о в ы  в о с п и т а н и я  я в л я е т с я  н а л и ч и е  в  н е й  н а в ы ­
к о в  р а з н о с т о р о н н е г о  о б щ е н и я .
С  н а ш е й  т о ч к и  з р е н и я , н е с м о т р я  н а  н а б л ю д а ю щ и е с я  н е г а т и в н ы е  п р о ц е с с ы  в  с е м е й ­
н о - б р а ч н ы х  о т н о ш е н и я х , н е з ы б л е м о с т ь  и н с т и т у т а  с е м ь и  о с т а е т с я  в н е  в с я к о г о  с о м н е н и я , а  
з н а ч и м о с т ь  с у п р у ж е с т в а  в о з р а с т а е т . Т е н д е н ц и и  р а з в и т и я  с е м е й н о - б р а ч н ы х  о т н о ш е н и й  в е ­
д у т  к  ф о р м и р о в а н и ю  н о в о г о  т и п а  с е м ь и  -  э г а л и т а р н о - п е р с о н а л и т а р н о г о ,  с т а н о в л е н и е  к о т о ­
р о г о  в о  м н о г о м  з а в и с и т  о т  в о з р а с т а н и я  р о л и  и  з н а ч е н и я  л и ч н о с т н о г о  п о т е н ц и а л а  в  с е м е й ­
н ы х  о т н о ш е н и я х . П е р е х о д  к  с о з д а н и ю  п е р с о н а л и т а р н о й  с е м ь и  о з н а ч а е т  ф о р м и р о в а н и е  с и т у ­
а ц и и , в  к о т о р о й  в ы с ш е й  ц е н н о с т ь ю  с т а н е т  с а м о б ы т н о с т ь  л и ч н о с т и , т в о р ч е с к о е  р а з в и т и е  к а ж ­
д о г о  ч л е н а  с е м ь и  (к а к  в з р о с л ы х , т а к  и  д е т е й ) , н а  о с н о в е  л ю б в и  и  с о г л а с и я , в з а и м о у в а ж е н и я .
Р а з у м н а я  с е м е й н а я  п о л и т и к а , п р о в о д и м а я  г о с у д а р с т в о м , т а к ж е  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  
п р е о д о л е н и ю  к р и з и с а  с е м ь и . Г о с у д а р с т в о  д о л ж н о  с о д е й с т в о в а т ь  с е м ь е  в  р е а л и з а ц и и  е е  в о с п и ­
т а т е л ь н ы х  ф у н к ц и й . Н а р я д у  с и з м е н е н и е м  з а н я т о с т и  р о д и т е л е й  н а  п р о и з в о д с т в е  н е о б х о д и м о  
п о д д е р ж и в а т ь  и  р а с ш и р я т ь  в о с п и т а т е л ь н у ю  с о с т а в л я ю щ у ю  д о ш к о л ь н о г о  и  ш к о л ь н о г о  о б р а ­
з о в а н и я , н е  п о д м е н я ю щ у ю  п р и  э т о м  с е м е й н о е  в о с п и т а н и е . Н е о б х о д и м о  р а з р а б а т ы в а т ь  с и с т е ­
м у  п е д а г о г и ч е с к о г о  п р о с в е щ е н и я  р о д и т е л е й , с д е л а в  е ё  л е г к о  д о с т у п н о й  [12 , с. 3 4 7  -  3 5 0 ] .
С е м ь и  н у ж д а ю т с я  в  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о м  п о д х о д е  к  р е ш е н и ю  и х  п р о б л е м , к о т о р ы е  
м о г у т  б ы т ь  с в я з а н ы  к а к  с в н у т р е н н е й  н а п р я ж е н н о с т ь ю  в  с е м ь е , т а к  и  с и з м е н е н и е м  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  в  о б щ е с т в е . С у щ е с т в у е т  о с т р а я  н е о б х о д и м о с т ь  в  и з у ч е н и и  с е м е й н о ­
б р а ч н ы х  о т н о ш е н и й  в  у с л о в и я х  п е р е х о д а  о б щ е с т в а  к  н о в ы м  ф о р м а м  с о ц и а л ь н о г о  у с т р о й с т в а  и  
п р о г н о з и р о в а н и и  в  с в я з и  с э т и м  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  и н с т и т у т о в  с е м ь и  и  б р а к а .
С е м ь я , п р и о б р е т а я  н о в ы е  ч е р т ы  и  м о д и ф и ц и р у я с ь ,  н е  и с ч е з н е т . П р о д о л ж а я  о с т а ­
в а т ь с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в а ж н ы м  и н с т и т у т о м  о б щ е с т в а , с е м ь я  б у д у щ е г о  б у д е т  п р е д с т а в л я т ь  
с о б о й  д е м о к р а т и ч е с к о е  о б ъ е д и н е н и е  с в о б о д н ы х  л ю д е й , к о т о р ы е  р а в н о п р а в н о  д е л я т  с е м е й ­
н ы е  о б я з а н н о с т и  и  н е  о г р а н и ч и в а ю т  д у х о в н о е  р а з в и т и е  д р у г  д р у г а . В ы с о к и й  т е м п  ж и з н и , 
п р а к т и ц и з м , м а с с о в ы е  у с т а н о в к и  н а  к а р ь е р у  и  п о л у ч е н и е  п р и б ы л и , в ы с о к и й  у р о в е н ь  у р б а ­
н и з а ц и и , к о г д а  в с е  с т р о и т с я  н а  ц е л е с о о б р а з н о с т и  и  в ы г о д е , -  в с е  э т о  р а с с т р о и л о  с о ц и а л ь н ы й  
м е х а н и з м  б р а к о с о ч е т а н и я . П о и с к  б р а ч н о г о  п а р т н е р а  т р е б у е т  д у ш е в н ы х , в р е м е н н ы х  и  о п р е ­
д е л е н н ы х  м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т . Б р а ч н ы е  с т р а н и ц ы  С М И , И н т е р н е т а  с т а н о в я т с я  в  п е р с п е к ­
т и в е  о с н о в н о й  с л у ж б о й  з н а к о м с т в . А т р и б у т о м  с о в р е м е н н о г о  ч е л о в е к а  с т а н о в и т с я  о д и н о ч е ­
с т в о  с п р и с у щ и м  е м у  н а б о р о м  к о м п л е к с о в  и  п с и х и ч е с к и х  н а р у ш е н и й .
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У ж е  с о з д а н н ы е  с е м е й н ы е  с о ю з ы , в  с в о ю  о ч е р е д ь , п о д в е р ж е н ы  д е й с т в и ю  р а з р у ш и ­
т е л ь н ы х  ф а к т о р о в , т а к и х  к а к :  р о с т  а л к о г о л и з а ц и и  о б щ е с т в а ;  к о н ф л и к т  п о к о л е н и й , в ы н у ж ­
д е н н ы х  ж и т ь  з а ч а с т у ю  в  с т е с н е н н ы х  ж и л и щ н ы х  у с л о в и я х ;  а н а х р о н и з м  в  р а с п р е д е л е н и и  д о ­
м а ш н и х  о б я з а н н о с т е й ;  к у л ь т у р н ы й  а н а х р о н и з м  в  о т н о ш е н и я х  м е ж д у  с у п р у г а м и , н е у м е н и е  
р е ш а т ь  с п о р н ы е  в о п р о с ы  б е з  к о н ф л и к т о в ;  г е д о н и с т и ч е с к и е  у с т а н о в к и  ч е л о в е к а , и с п ы т а в ш е ­
г о  « о д и н о ч е с т в о  в  т о л п е » .
С о в р е м е н н ы е  д е м о г р а ф и ч е с к и е  т е н д е н ц и и  т р е б у ю т  н е  т о л ь к о  к а ч е с т в е н н о й  о ц е н к и , 
н о  и  а н а л и з а  д е м о г р а ф и ч е с к и х  п о с л е д с т в и й  т а к о в ы х  т е н д е н ц и й . С р е д и  ф а к т о р о в , к о т о р ы е  
у д е р ж и в а ю т  б о л ь ш и н с т в о  л ю д е й  о т  п о л н о г о  о т к а з а  о т  р о ж д е н и я  д е т е й  м о ж н о  о т м е т и т ь  д в а :  
п с и х о л о г и ч е с к и й , к о г д а  д е т и  к а к  д у х о в н а я  п о т р е б н о с т ь  о с т а ю т с я  п р и о р и т е т н о й  ц е н н о с т ь ю , и  
с о ц и а л ь н ы й , к о г д а  ф а к т  р о ж д е н и я  д е т е й  с т а н о в и т с я  н е к о т о р ы м  ф а к т о р о м  с о ц и а л ь н о г о  п р е ­
с т и ж а  с е м ь и . Т о л ь к о  п р и  у с л о в и и  и з м е н е н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  и д е о л о г и и , к у л ь т у р ы , п с и х о ­
л о г и и  д л я  р о д и т е л е й  п о в ы с и л а с ь  б ы  д о  о б щ е с т в е н н о  н е о б х о д и м ы х  п о т р е б н о с т е й  ц е н н о с т ь  
д е т е й . В  п р о т и в н о м  с л у ч а е  м о ж е т  п р о и з о й т и  р а д и к а л ь н а я  т р а н с ф о р м а ц и я  с а м о й  ж и з н е н н о й  
о с н о в ы  р о ж д а е м о с т и . О ч е в и д н о , ч т о  п р о ц е с с ы  и  п е р е м е н ы  в  с о в р е м е н н о й  р о с с и й с к о й  с е м ь е  
б у д у т  о п р е д е л я т ь с я  н е  т о л ь к о  с п е ц и ф и ч е с к о й  и с т о р и ч е с к о й  с и т у а ц и е й  с е г о д н я ш н е й  Р о с с и и , 
н о  и  о б щ е м и р о в ы м и  т е н д е н ц и я м и .
С о з д а н и е  з д о р о в о й  и  г а р м о н и ч н о й  с е м ь и  т р е б у е т  о т  п а р т н е р о в  с е р ь е з н о г о  д у х о в н о г о  
т р у д а . П р о б л е м а  с е м ь и  в ы с т у п а е т  к а к  п р о б л е м а  о т н о ш е н и я  в  н е й  п р о т и в о п о л о ж н о с т е й  с у б ъ ­
е к т и в н о г о  и  о б ъ е к т и в н о г о , с о о т н о ш е н и я  п о д ч а с  к о н ф л и к т у ю щ и х  и н т е р е с о в  т о т а л ь н о г о  ( о б ­
щ е с т в а ) ,  п а р т и к у л я р н о г о  ( с е м ь и )  и  и н д и в и д у а л ь н о г о  (л и ч н о с т и ) . И з м е н е н и я  н е к о т о р ы х  п а ­
р а м е т р о в  с е м ь и  в  п р о ш л о м  и  б у д у щ е м  и  п о я в л е н и е  ф о р м , о т л и ч н ы х  о т  д о м и н и р у ю щ е г о  т р а ­
д и ц и о н н о г о  т и п а  с е м ь и , с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  с о х р а н я ю щ е й с я  ц е н н о с т и  с е м ь и  и  е е  п р и с п о с о б ­
л е н и и  к  о б щ е с т в е н н ы м  п е р е м е н а м .
Л и ч н ы е  д о с т и ж е н и я , о б у с л о в л е н н ы е  у р о в н е м  о б р а з о в а н и я  и  с т е п е н ь ю  п р о ф е с с и о н а ­
л и з м а  о п р е д е л я ю т  с о ц и а л ь н ы й  у с п е х  и  с у д ь б у  ч е л о в е к а . П р о и с х о д и т  д л и т е л ь н ы й , м е н я ю ­
щ и й  м и р  п р о ц е с с  а д а п т а ц и и  к  и м м а н е н т н о с т и  и н д и в и д у а л ь н о г о  в ы б о р а  и  с а м о а к т у а л и з а ­
ц и и  ч е л о в е к а  п о с р е д с т в о м  э т о г о  в ы б о р а .
С е г о д н я  в  о с н о в е  о п р е д е л е н и я  п а р т н е р а  п о  б р а к у , в ы б о р а  м е с т н о с т и  д л я  б у д у щ е й  с е ­
м е й н о й  ж и з н и  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с п е ц и а л и з а ц и и  и н д и в и д а  л е ж и т  с в о б о д н ы й  и  о т р е ф л е к -  
с и р о в а н н ы й  в ы б о р
В  н а ч а л е  Х Х  в е к а  и з в е с т н ы й  р о с с и й с к и й  п р а в о в е д  С . И . Г е с с е н  п и с а л  о  т о м , ч т о  н о ­
в ы й  ч е л о в е к  у ж е  н е  ч у в с т в у е т  с е б я  в с е г о - н а в с е г о  т о ч к о й  п р о х о ж д е н и я  в е ч н ы х  с и л , а  в и д и т  
с е б я  в  ц е н т р е  В с е л е н н о й . П о э т о м у  о н  т а к  з а б о т и т с я  о  з д о р о в о м  о б р а з е  ж и з н и , п р а в и л ь н о м , 
р а ц и о н а л ь н о м  п и т а н и и , п о с е щ а е т  ф и т н е с  -  ц е н т р ы , с п о р т и в н ы е  к л у б ы . И м е н н о  в  э п о х у  м о ­
д е р н а  т е л о  в п е р в ы е  о с о з н а е т с я  к а к  г л а в н а я  ц е н н о с т ь , к о т о р о й  о б л а д а е т  ч е л о в е к  [2 ].
Б о л ь ш и н с т в о  м у ж ч и н  и  ж е н щ и н  в ы р о с л о  и  с ф о р м и р о в а л о с ь  в  с о ц и а л ь н о м  и  к у л ь ­
т у р н о м  о т н о ш е н и и  к а к  и с к а т е л и  и  к о л л е к ц и о н е р ы  ч у в с т в е н н о г о  о п ы т а . Ч е л о в е к  с о в р е ­
м е н н о й  э п о х и  п о с т е п е н н о  п р и о б р ё л  « м о д у л ь н ы й  х а р а к т е р » , в ы б и р а я  с в о ю  к а р ь е р у ,  ж и з ­
н е н н ы й  п у т ь , в а р и а н т ы  с а м о р е а л и з а ц и и , о с о б е н н о с т и  г е н д е р н о й  и д е н т и ч н о с т и , с е м е й н о г о  
и  р е п р о д у к т и в н о г о  п о в е д е н и я , в с т р а и в а я с ь  в  р а з л и ч н ы е  с о ц и а л ь н ы е , п р о ф е с с и о н а л ь н ы е , 
к у л ь т у р н ы е  г р у п п ы
Э т о т  и с т о р и ч е с к и й  п е р е х о д  п р и в е л  и  п р о д о л ж а е т  в е с т и  к  р а д и к а л и з а ц и и  т р а н с ­
ф о р м а ц и й  т р а д и ц и о н н ы х  с е м е й н ы х  о т н о ш е н и й , к  в а р и а т и в н о м у  с о д е р ж а т е л ь н о м у  н а п о л ­
н е н и ю  с о в р е м е н н ы х  м о д е л е й  с е м ь и . О н  с п о с о б с т в у е т  в с е  б о л е е  п о л н о ц е н н о м у  и  р а д и к а л ь ­
н о м у  в ы д е л е н и ю  и н д и в и д а  с н а ч а л а  и з  п р и р о д н о г о ,  а  з а т е м  и  и з  с о ц и а л ь н о г о  о к р у ж е н и я , 
ф о р м и р у е т  в с е  б о л е е  а в т о н о м н у ю  л и ч н о с т ь .
К л а с с и к и  е в р о п е й с к о й  п с и х о л о г и и  и  п с и х о т е р а п и и  с ч и т а ю т , ч т о  э т и  и з м е н е н и я  
и м е ю т  п о д  с о б о й  в п о л н е  о п р е д е л е н н ы е  п с и х о л о г и ч е с к и е  о с н о в а н и я . С у щ е с т в у е т  о ч е н ь  
м о щ н ы й  к о м п л е к с  с и л  н а  у р о в н е  д е й с т в и я ,  к о т о р ы й  с т р е м и т с я  у п р о ч и т ь  у ж е  в о з н и к ш у ю  
с е м ь ю . У  н а с  н е т  д о с т а т о ч н ы х  з н а н и й  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  с к а з а т ь  н е ч т о  к о н к р е т н о е  о  т о м , к а ­
к и е  у с л о в и я  н е о б х о д и м ы , ч т о б ы  к о м п л е к с  э т о т  м о г  б ы т ь  н а р у ш е н , и  к а к о в ы  б у д у т  р е з у л ь ­
т а т ы  т а к о г о  н а р у ш е н и я  д л я  с о ц и а л ь н о й  с т р у к т у р ы  и  л и ч н о с т и .  У с т о й ч и в о с т ь  к о м п л е к с а  
р о д с т в а  в о  в с е х  р а з н о в и д н о с т я х  с о ц и а л ь н ы х  с т р у к т у р ,  р а з л и ч а ю щ и х с я  д р у г и м и  а с п е к т а м и , 
у к а з ы в а е т  н а  м о щ н у ю  к о м б и н а ц и ю  с и л , д е й с т в у ю щ и х  в  н а п р а в л е н и и  с о х р а н е н и я  э т о й  
с т р у к т у р ы .
В  Е в р о п е  в  п е р и о д  м о д е р н а  и  п о с т е п е н н о г о  п е р е х о д а  к  п о с т м о д е р н у  э в о л ю ц и я  с е ­
м ь и  и  с е м е й н ы х  о т н о ш е н и й  п р о я в л я е т с я  с п е ц и ф и ч е с к а я  а б е р р а ц и я  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о
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в з г л я д а  н а  п р о ц е с с ы  э м а н с и п а ц и и  л и ч н о с т и . Ч а щ е  и  о х о т н е е  в с е г о  г о в о р и т с я  о б  и з м е н е ­
н и и  р о л и  ж е н щ и н ы , е е  у с к о р е н н о й  э м а н с и п а ц и и . Н о  н е  м е н е е  в а ж н ы м  я в л я е т с я  и  п а р а л ­
л е л ь н ы й , в о з м о ж н о  н е  с т о л ь  н а г л я д н ы й  и  я р к и й , п р о ц е с с  э м а н с и п а ц и и  м у ж ч и н ы . Н о в о е  
п р е д с т а в л е н и е  о  в о з м о ж н о с т я х  и  г р а н и ц а х  п р о я в л е н и я  м у ж с к о г о  и  ж е н с к о г о  в к л ю ч а е т  в 
с е б я  а м б и в а л е н т н о с т ь  в  о ц е н к е  к а к  м у ж ч и н , т а к  и  ж е н щ и н . П р е д с т а в и т е л и  о б о и х  п о л о в  
м о г у т  б ы т ь  к а к  с и л ь н ы м и , т а к  и  с л а б ы м и , к а к  а к т и в н ы м и , т а к  и  п а с с и в н ы м и . О п р е д е л е н ­
н ы е  к о н ф и г у р а ц и и  ч е л о в е ч е с к и х  с в о й с т в  у ж е  н е  п р и н а д л е ж а т  и с к л ю ч и т е л ь н о  о д н о м у  п о ­
л у . Л ю б о й  п р о ц е с с  н е с е т  в  с е б е  к а к  п о т е н ц и а л ь н ы е  п л ю с ы , т а к  и  п о т е н ц и а л ь н ы е  и  р е а л ь ­
н ы е  м и н у с ы , и з д е р ж к и  с о п у т с т в у ю т  д о с т и ж е н и я м . С е г о д н я  н и к а к а я  н о р м а  ч е л о в е ч е с к о г о  
п о в е д е н и я  н е  м о ж е т  б ы т ь  п р и н я т а  к а к  д а н н о е ,  и  н и ч т о  д о л г о  н е  о с т а е т с я  н е о с п о р и м ы м .
Н е с т а б и л ь н о с т ь  с е м е й н ы х  о т н о ш е н и й , н е с о о т в е т с т в и е  о б р а з ц о в  с е м е й н о г о  п о в е д е ­
н и я  п р и н я т ы м  в  о б щ е с т в е  н о р м а м  и  ц е н н о с т я м  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  п р о ц е с с е  к а ч е с т в е н н о г о  
с о ц и а л ь н о г о  и з м е н е н и я ;  с т а б и л и з а ц и я  в н е ш н и х  и  в н у т р е н н и х  ф у н к ц и й  с е м ь и  с в я з ы в а е т с я  
с  о к о н ч а н и е м  п р о ц е с с а  с о ц и а л ь н о г о  и з м е н е н и я  и  с о ц и а л ь н о й  д е з о р г а н и з а ц и и .  С е к с у а л ь ­
н о е  п о в е д е н и е  в с е  б о л е е  о т д е л я е т с я  о т  р е п р о д у к т и в н о й  ф у н к ц и и . А н о н и м н о с т ь  ж и з н и  в 
к р у п н ы х  г о р о д а х  и с к л ю ч а е т  м н о г и е  ф о р м ы  с о ц и а л ь н о г о  д а в л е н и я  н а  с е м ь ю . З д е с ь  н е т  в с е ­
з н а ю щ и х  и  в с е  в и д я щ и х  с о с е д е й . Э т о  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  и з м е н е н и е  п о в е д е н и я  ч л е н о в  
с е м ь и . Ч е м  с т а р ш е  д е т и  в  с е м ь е , т е м  ч а щ е  е е  ч л е н ы  и щ у т  н о в ы х  ф о р м  о б щ е н и я  в н е  с е м ь и . 
О б щ е н и е  ч е р е з  И н т е р н е т  -  о д н а  и з  н а и б о л е е  п о п у л я р н ы х . У ч а с т и е  в  г р у п п а х  п о  и н т е р е ­
с а м  п о м о г а е т  ч е л о в е к у  р е ш и т ь  м н о г и е  с в о и  п р о б л е м ы  и  н а й т и  н о в ы е  ф о р м ы  в н е с е м е й н о г о  
о б щ е н и я . П р е д п о ч т и т е л ь н ы  т е  ф о р м ы  с е к с у а л ь н о г о  о б щ е н и я , к о т о р ы е  н е  и м е ю т  с в о и м  
с л е д с т в и е м  д е т о р о ж д е н и е .  З н а ч и м а я  т е н д е н ц и я  -  у в е л и ч е н и е  ч и с л а  с е м е й , г д е  о б а  с у п р у ­
г а  р а б о т а ю т .
Ж е н щ и н ы  о т к л а д ы в а ю т  с о з д а н и е  с е м ь и  д о  т е х  п о р , п о к а  н е  п о л у ч а т  о б р а з о в а н и я  и  
н е  н а й д у т  с в о ю  п е р в у ю  р а б о т у ,  п о э т о м у  в с т у п а ю т  в  б р а к  и  р о ж а ю т  п е р в о г о  р е б е н к а  в о  в с е  
б о л е е  з р е л о м  в о з р а с т е .  Ж е н щ и н а ,  з а н я т а я  н а  р а б о т е ,  м а л о  б ы в а е т  д о м а , в  п е р с п е к т и в е  
о ж и д а е т с я  у с и л е н и е  м а с к у л и н и з а ц и и  д о м а ш н е г о  х о з я й с т в а .  О б а  р а б о т а ю щ и х  с у п р у г а  
и м е ю т  в о з м о ж н о с т ь  ч а с т ь  с в о е й  р а б о т ы  в ы п о л н я т ь  д о м а , и с п о л ь з у я  И н т е р н е т .  С т и л ь  ж и з ­
н и  « р а б о т а ю щ и х  с е м е й »  с к а з ы в а е т с я  н а  и х  п р и с т р а с т и я х  в  е д е , р а з в л е ч е н и я х ,  п о к у п к а х  и  
т .п .  М н о г и е  с е м ь и  с о г л а с н ы  п л а т и т ь  з а  т е  у д о б с т в а ,  к о т о р ы е  р а н ь ш е  о б е с п е ч и в а л и с ь  л и ч ­
н ы м  т р у д о м . С е м ь я  и  б р а к  с т а н о в я т с я  п о х о ж и  н а  р а з н о в и д н о с т ь  б и з н е с а .  В  б у д у щ е м  э т о  
м о ж е т  с т а т ь  п о х о ж е  н а  и н т е г р и р о в а н н о е  б и з н е с - о б ъ е д и н е н и е ,  в  и н т е р е с а х  к о т о р о г о  р а б о ­
т а ю т  о б а  п а р т н е р а .  В  э т о й  с и т у а ц и и  р а з в о д  м о ж е т  в  б у д у щ е м  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  п р о с т о е  
п р е к р а щ е н и е  п а р т н е р с т в а  и  р а з р ы в  д е л о в ы х  о т н о ш е н и й .
В  у н и в е р с и т е т а х  у ж е  о б у ч а ю т  э к о н о м и к е  и  м е н е д ж м е н т у  д о м а ш н е г о  х о з я й с т в а ,  а  
т а к ж е  г о т о в я т  к о н с у л ь т а н т о в  в  с ф е р е  с е м е й н о г о  п р а в а  и  р а з в о д о в .
В  с о в р е м е н н о м  м и р е  с т р е м л е н и е  у к р е п и т ь  с е м ь ю  д о л ж н о  б ы т ь  о б е с п е ч е н о  с о о т в е т ­
с т в у ю щ и м и  с р е д с т в а м и , н а  ч ё м  о б щ е с т в о  д о л ж н о  с о с р е д о т о ч и т ь  с в о е  в н и м а н и е  в  б л и ­
ж а й ш и е  д е с я т ь  л е т .
В  р а м к а х  э в о л ю ц и о н н о г о  с д в и г а  ж е н щ и н ы  п р о и з в е л и  т р о й н у ю  р е в о л ю ц и ю  -  п р о ­
т и в  ц е р к в и , п р о т и в  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  и  п р о т и в  м у ж ч и н . О н и  с о з н а т е л ь н о  п е р е ш л и  к  
к о н т р о л ю  в о с п р о и з в о д с т в а  и  о с в о б о д и л и с ь  о т  н а в я з а н н о г о  и м  у д е л а  и  о б я з а н н о с т е й  п р и ­
н у д и т е л ь н о г о  д е т о р о ж д е н и я .
П р и н ц и п  р е п р о д у к т и в н о й  с в о б о д ы  п р е д п о л а г а е т  т а к ж е  п р а в о  н а  т о , ч т о б ы  н е  и м е т ь  
р е б е н к а ,  в к л ю ч а я  п р а в о  н а  и с п о л ь з о в а н и е  к о н т р а ц е п т и в о в  и  п р а в о  н а  а б о р т .
Д о л я  л ю д е й , в о о б щ е  н е  в с т у п а ю щ и х  в  б р а к , д о с т и г а е т  в о  Ф р а н ц и и  4 0 % . Н а б л ю д а е т с я  
с у щ е с т в е н н о е  у м е н ь ш е н и е  ч и с л а  з а к л ю ч а е м ы х  б р а к о в  в  с т р а н а х  С е в е р н о й  Е в р о п ы .
П р о ц е с с  о г р а н и ч е н и я  р о ж д а е м о с т и  п р и о б р е т а е т  в с е  б о л ь ш у ю  м а с ш т а б н о с т ь  и  р а ­
д и к а л ь н о с т ь ,  у м е н ь ш а я  о б щ у ю  ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я . Н о  б ы л о  б ы  н е п р а в и л ь н о  н е  о т м е ­
т и т ь  т о т  ф а к т , ч т о  с т о л ь  ж е  р а д и к а л ь н о  в о з р а с т а е т  е г о  ч е л о в е ч е с к о е  к а ч е с т в о .  В о з р а с т а е т  
у р о в е н ь  о б р а з о в а н и я , д о х о д о в ,  в о з м о ж н о с т ь  с в о б о д н о  п е р е д в и г а т ь с я  п о  м и р у , п о л у ч а т ь  
л ю б у ю  и н ф о р м а ц и ю .
А к т и в н о  м е н я е т с я  э к о н о м и ч е с к а я  с р е д а  о б и т а н и я  к а к  о т д е л ь н о г о  ч е л о в е к а , т а к  и  с е м ь и . 
С е м ь и  с т а н о в я т с я  в с е  б о л е е  м о б и л ь н ы м и  и  б о л е е  о с н а щ е н н ы м и  с л о ж н о й  т е х н и к о й , а  р а с ш и р е ­
н и е  с е к т о р а  у с л у г  с о з д а е т  о с н о в у  д л я  э к о н о м и ч е с к о й  н е з а в и с и м о с т и  ж е н щ и н .
З н а м е н и т ы й  и т а л ь я н с к и й  ф и л о с о ф  и  п с и х о л о г  А .  М е н е г е т т и  п и с а л  о  т о м , ч т о  ж е н ­
щ и н а  д о л ж н а  д у м а т ь  о  с в о ё м  б у д у щ е м  с  э г о и с т и ч е с к и х ,  и н д и в и д у а л и с т и ч е с к и х  п о з и ц и й . 
О н а  д о л ж н а  о п р е д е л и т ь  с в о е  м е с т о , б ы т ь  у в е р е н н о й  в  с е б е  и  с в о б о д н о й , и м е т ь  д е н ь г и  и  в с ё  
т о , ч т о  п о з в о л и т  е й  н а и л у ч ш и м  о б р а з о м  ж и т ь  в  э т о м  м и р е  [9 ] .
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В  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  н е т  я с н о с т и , в с т у п а е т  л и  ч е л о в е к  в  б р а к  и  к о г д а  о н  э т о  д е ­
л а е т , ж и в у т  л и  л ю д и  в м е с т е , н е  в с т у п а я  в  б р а к , и л и  н е  ж и в у т  в м е с т е . Н е  т а к  в а ж н о  с о с т о я т  л и  
м у ж ч и н а  и  ж е н щ и н а  в  б р а к е , з а ч и н а ю т  л и  и  в о с п и т ы в а ю т  р е б е н к а  в  с е м ь е  и л и  в н е  с е м ь и . 
Р о ж д а е т с я  л и  р е б ё н о к  о т  т о г о , с к е м  в м е с т е  ж и в у т , и л и  с т е м , к о г о  л ю б я т .
Э т о  м о ж н о  и с т о л к о в а т ь  к а к  р а з ъ е д и н е н и е  и  р а с ч л е н е н и е  э л е м е н т о в  ж и з н и  и  п о в е ­
д е н и я ,  с о с р е д о т о ч е н н ы х  н е к о г д а  и с к л ю ч и т е л ь н о  в  с е м ь е  и  б р а к е . П о э т о м у  т а к  т р у д н о  с о ­
п р я г а т ь  с е г о д н я  п о н я т и е  и  р е а л ь н о с т ь .
У п а д о к  и н с т и т у т а  б р а к а  н е  я в л я е т с я  н и  с л е д с т в и е м  м о д ы , н и  р е з у л ь т а т о м  н е б л а г о ­
п р и я т н о й  э к о н о м и ч е с к о й  к о н ъ ю н к т у р ы . В  е г о  о с н о в е  л е ж а т  г л у б о к и е  и  д о л г о в р е м е н н ы е  
т е н д е н ц и и ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  п р и в е с т и  к  и з м е н е н и ю  о т н о ш е н и й  м е ж д у  п о л а м и  и  м е ж д у  
р о д и т е л я м и  и  д е т ь м и . П о д  и х  в о з д е й с т в и е м  в о з н и к а ю т  и  р а з в и в а ю т с я  н о в ы е  ф о р м ы  с о ц и ­
а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и  с е м ь и . В е к т о р  р а з в и т и я  с о в р е м е н н о й  с е м ь и  н а п р а в л е н  
н а  д е к о н с т р у к ц и ю  и е р а р х и ч е с к и х  о т н о ш е н и й , о г р а н и ч е н и е  д и к т а т а  с и л ь н о г о  п о л а  и  п е р е ­
х о д  к  д и а л о г у  в с е х  с о  в с е м и . Н е с м о т р я  н а  в с е  т е  п р е о б р а з о в а н и я , к о т о р ы е  с е м ь я  п р е т е р п е ­
в а е т  в  и н с т и т у ц и о н а л ь н о м  а с п е к т е ,  о н а  о с т а е т с я  д л я  и н д и в и д а  о д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  ц е н ­
н о с т е й .
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T he article presents an  o verview  o f current research  in  psych ology and 
sociology, w h ich  reflects the m ain  trends o f  socio-psychological adaptation  of 
the fam ily. A s a  specific psych ological v iew  o f  the fam ily  proposed a  review  of 
the fam ily  as a  system  o f relationships, w h ich  exp osed  deep  transform ation  
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